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Introducción. ¿Qué es IDEArq? 
Plataforma para la diseminación de datos de investigación 
arqueológica1  
Armonización 
Difusión 
Geolocalización 
Datos 
arqueológicos 
1 – Proyecto CONSOLIDER INGENIO 2010 "Investigación en tecnologías para la valoración y 
conservación del Patrimonio Cultural", CSD2007-00058 
http://www.idearqueologia.org/ 
Sistema de información 
MÓVILES 
SIG 
WEB 
WWW 
http://www.idearqueologia.org/ 
Base de Datos de dataciones radiocarbónicas de la Península Ibérica 
Antonio Gilman 
(California State University-Northridge, EE.UU). 
Revisión bibliográfica 
Archivo Laboratorio C14 
Instituto Rocasolano CSIC 
(Antonio Rubinos Pérez) 
Recopilación 
http://www.idearqueologia.org/ 
Base de Datos de dataciones radiocarbónicas de la Península Ibérica 
Prehistoria Reciente y Protohistoria 
Eventualmente, Paleolítico y Edad 
Media y Moderna 
 
8455 dataciones 
1806 yacimientos 
(Fecha: 15-09-2016) 
http://www.idearqueologia.org/ 
Corpus de Pintura Rupestre Levantina (CPRL) 
Corpus de Arte Rupestre Levantino (CARL) 
Cruz Berrocal, M.; Gil-Carles Esteban, J.M.; Gil Esteban, M. y Martínez Navarrete, M.I.  (2005): “Martín Almagro Basch, Fernando Gil 
Carles y El Corpus de Arte Rupestre Levantino”. Trabajos de Prehistoria 62(1): 27-45. 
Dirección: 
Martín Almagro Basch  
Fotógrafo: 
Fernando Gil Carles 
Ejecución: 
1971-1976 
http://www.idearqueologia.org/ 
Corpus de Pintura Rupestre Levantina (CPRL) 
95 estaciones 
Cruz Berrocal, M.; Gil-Carles Esteban, J.M.; Gil Esteban, M. y Martínez Navarrete, M.I.  (2005): “Martín Almagro Basch, Fernando Gil 
Carles y El Corpus de Arte Rupestre Levantino”. Trabajos de Prehistoria 62(1): 27-45. 
Corpus de Arte Rupestre Levantino (CARL) 
± 6500 documentos gráficos 
http://www.idearqueologia.org/ 
Corpus de Pintura Rupestre Levantina (CPRL) 
Fuente: CPRL 
1973 
Autor: José Latova) 
1998 
La Saltadora (Les Coves de Vinromà, Castellón) 
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Organizando los datos 
Cultural Heritage Application Schema 
Fernández Freire, C.; Parcero Oubiña, C. y Uriarte González, A. (eds.) (2014): A Data Model for Cultural Heritage within INSPIRE. 
CAPA 35. CSIC. Santiago de Compostela. https://digital.csic.es/handle/10261/94227 
Entidades culturales 
Documentos 
Análisis 
Lugares protegidos 
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Modelo de Datos IDEArq 
Cultural Heritage 
Application Schema 
Ex
ti
en
d
e
 
Organizando los datos 
http://www.idearqueologia.org/ 
Información básica 
 Topónimo 
 Descripción general 
 Descriptores 
o Tipológico-funcionales 
o Cronológicos 
 Coordenadas geográficas 
(Datum ETRS 1989) 
 Unidades administrativas 
Organizando los datos 
Capa base de yacimientos arqueológicos 
http://www.idearqueologia.org/ 
Modelo de datos IDEArq-C14 
Organizando los datos 
Materiales datados 
Dataciones 
Información sobre el material 
 Tipo muestra 
 Tipo material 
 Taxón 
 Contexto estratigráfico 
Información sobre la datación 
 Datación BP: media ± sigma 
 Laboratorio y sigla 
 Método medida 
 δ13C, δ15N, C/N 
 Corrección fraccionamiento 
isotópico 
 Parámetros reserva marina 
http://www.idearqueologia.org/ 
Organizando los datos 
Modelo de datos IDEArq-CPRL 
Estaciones 
Unidades 
documentales 
Fotogramas 
Iconografía 
IDE e interoperabilidad 
INTEROPERABILIDAD 
Datos 
abiertos 
Integración 
de 
información 
compartir 
Visualización 
y Consultas 
Metadatos 
Análisis 
 y 
geoprocesamientos  
SIG 
WEB MAP SERVICE (WMS): http://www.idearqueologia.org/idearq/wms?  
http://www.idearqueologia.org/ 
IDEArq: Funcionalidad 
www 
http://www.idearqueologia.org/ 
Implementación 
Base de Datos Conexión SIG  
QGIS, GvSIG 
Geomedia, etc. 
Servicios de 
Mapa 
WMS 
Visualizador 
http://www.idearqueologia.org/ 
Demo 
http://www.idearqueologia.org/ 
Servicios web 
http://www.idearqueologia.org/idearq/wms? 
http://www.idearqueologia.org/ 
De cara al futuro 
Proyecto “Dieta y movilidad humana en la Prehistoria de la Península Ibérica (3100-1500 ANE). 
Los casos de la cuenca media del Tajo y el alto Guadalquivir” 
Investigador principal: Pedro Díaz del Río (IH-CSIC) 
δimP: Archivo de valores isotópicos de la Península Ibérica 
Contexto arqueológico 
Material analizado 
 Individuo 
 Pieza (hueso, pieza dental…) 
Datos analíticos 
 Análisis apatita: Sr, O, C 
 Análisis colágeno: N, C, S 
IDEARQ 
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